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El objetivo de la tesis, fue determinar la relación entre la gestión de procesos y 
productividad logística  valores empresa  Prosegur Lima-  2019. Se atribuyó para las 
variables de estudio,  las  teorías como soporte  a la investigación, para la variable gestión 
de procesos  autor Juan Bravo carrasco señala los procesos a establecer con fines  están 
diseñados en  cuatro  extensiones: proceso estratégico, proceso operativo, procesos de 
negocios y procesos de apoyo. El autor David Medianero Burga soporte de la variable 
productividad  contribuye al estudio en tres  fases: eficacia, eficiencia, y efectividad. 
 
La metodología ejecutada fue descriptiva correccional diseño no experimental de 
corte transversal. La población y muestra estuvo compuesta por 120 colaboradores la 
técnica  utilizado  la encuesta y como instrumento el cuestionario en escala de Likert, 
validado por el juicio de expertos, se determinó la  confiabilidad llamada Alfa de Cronbach 
cuyo valor resultado fue de 0.874 para la variable gestión de procesos y 0.856 para la 
variable productividad. 
 
El estudio se concluyó que las variables gestión de procesos y productividad tienen  
una relación positiva alta moderada fue validado por el coeficiente de correlación rho de 

















The objective of the thesis was to determine the relationship between process management 
and logistics productivity values company Prosegur Lima- 2019. Theories were attributed 
for the study variables, theories as support for research, for the process management 
variable author Juan Bravo Carrasco points out the processes to be established for purposes 
are designed in four extensions: strategic process, operational process, business processes 
and support processes. The author David Medianero Burga support of the productivity 
variable contributes to the study in three phases: effectiveness, efficiency, and 
effectiveness. 
 
 The methodology executed was descriptive correctional non-experimental cross-
sectional design. The population and sample consisted of 120 collaborators, the technique 
used in the survey and as an instrument the Likert scale questionnaire, validated by the 
expert's judgment, the reliability called Cronbach's Alpha was determined, whose result 
value was 0.874 for the management variable of processes and 0.856 for the productivity 
variable. 
 
 The study concluded that the variables process management and productivity 
have a moderate high positive relationship was validated by Spearman's rho correlation 
coefficient at 0.542, sig. (bilateral) = 0.000 and P ≤ 0.05. 
 
  







































Los resultados para la corporación dependen de las eficacias en la gestión de los 
procesos y su progreso para contribuir a crear un valor al cliente. Una organización que 
no adquiere mejoras de los resultados está en desventaja de sus competidores teniendo 
un tipo de patrón de negocio no flexible al cambio   y marcha pausado con diferencia a 
sus competidores. De tal modo una compañía con procesos no determinados y funciones 
defectuosos no contribuye para alcanzar los resultados y no cuenta con una revisión no 
podrá optimizar su gestión por lo que involucra en una baja productividad. Desdé 
inicios de los tiempos, aproximadamente en el 2010, en el contexto como se 
desempeñan los organismos han realizado muchos cambios. Los métodos cambiantes 
gubernativos, niveles de vida contribuyeron a las transformaciones.  
Las formas como la existencia de los mercados ha avanzado tecnológicamente, 
las empresas que no se adaptan al cambio están en desventajas teniendo amenazas para 
mantenerse en mundo tan competitivo.  Las empresas cambian en cada período de 
acuerdo a las exigencias del adversario que evoluciona ferozmente, estableciendo una 
obligación de perfeccionar el sistema operativo y como resultado contribuye a tener 
mayor beneficio siendo más eficiente se convierten estratégicamente competidor. 
 Mallar, M. (2010).La realidad muestra que en el Perú la asignación de recursos 
entre empresas y secciones enfrenta dificultades transcendentales. En el Perú, la 
productividad con frecuencia progresó impulsada por incrementos en la productividad 
internamente de cada empresa, pero fue dificultosa hacia abajo por la retribución 
ineficiente de los elementos de producción entre empresas. Este resultado de la 
retribución ineficiente de factores de producción es mucho más dinámico en el Perú que 
en México, Colombia, Eslovenia o Hungría, donde se realizó un análisis parejo. La 
dispersión entre las mercados más productivas y las menos productivas en el país es 
más al doble de lo observado en Estados Unidos según el estudio social y económica 
(2016).  
 De acuerdo como indica la revista gestión la publicación de la productividad de 
las compañías peruanas 2015, ejecutado por Aurys Consulting, la productividad en el 
Perú, está lejano a la productividad internacional considerando como uno de los 
importantes orígenes tiene que afrontar la dificultosa articulación financiera que se 
encuentra el País. La productividad es base para el beneficio de resultados de los 
negocios, al tener en consideración que en el Perú concurren componentes no 
gestionables por las compañías y que impactan de manera en la productividad, la falta 
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de flexibilidad profesional, exceso de tareas, falencias en la instrucción e 
infraestructuras entre otros. 
Por medio de la base de un modelo característico de 150 organizaciones 
referentes a las quinientas compañías de superior dimensión del país, se observó estar 
conforme el  gran segmento de las compañías han elevado (el 51 % de las compañías en 
el Perú se vio un incremento continuo en operaciones en  los  finales tres años), como 
desarrollo no se manifestó en la  formación de valor y progreso de la situación 
competitiva (el 55 % de las compañías se sometió su nivel de utilidad de manera 
permanente en periodos de  los tres últimos años). Esta similitud entre valor y 
productividad ratifica que las empresas se organicen en el incremento de sus niveles de 
productividad de modo sistemático y en cada uno de sus mecanismos lograran 
perfeccionar el desempeño de sus negocios. Gestión de productividad y competitividad. 
(2016). 
La investigación es desarrollada en logística de valores, de la empresa Prosegur, 
adquiere como misión crear valor para los clientes, la compañía y accionistas brindando 
servicio integral de seguridad, conjunto de técnicas a la vanguardia, con el talento 
humano competitivo. Se desarrolla la compañía internacionalmente, especialista en 
seguridad contando con tres décadas,  contribuye con responsabilidad social 
gestionando la mejora del talento humano  relacionado con el rubro  del negocio., dando 
a conocer los principales adjetivos la solidez, seguridad, cumplimiento con calidad  
creando un valor  agregado al cliente y su capital humano sus principales activos, por tal 
motivo Prosegur debe asegurarse de que  sus procesos  estén bien diseñados y funcionen 
eficientemente, requiere un ejercicio permanente de revisión y mejora de su gestión, 
para ser cada vez más productiva. 
 En el cual se define los elementos que ocasionan deficiencia en el 
incumplimiento de la meta, se tuvo que efectuar diferentes enfoques para establecer las 
razones para no alcanzar el objetivo del área con relación a la misión, visión y objetivos 
de empresa, revisión, actualización y mejora de procesos operativos, implementación de 
equipos tecnológicos para los colaboradores de acuerdo a sus funciones , la falta de 
evaluaciones a los colaboradores  de acuerdo a sus ocupaciones, revisión de diagrama 
de entrada y salida atención al cliente , los procedimientos y acciones correctivas lentas, 
a partir de la cual se desarrolla el trabajo de investigación para proponer alternativas de 




Antecedentes, con el fin de atribuir la debida sostenibilidad a la investigación se 
hallaron investigaciones equivalentes a las variables que atienden esta investigación y 
que compone referencias significativas es así que: 
A nivel nacional  
Salazar, C. (2019), en el proceso de su teoría título La influencia de la 
productividad empresarial en la competitividad de las medianas empresas 
manufactureras textiles -Ecuador, estudio académico para doctor en ciencias 
administrativas, cuyo desarrollo establece la producción de las empresas interviene en 
una competencia, teoría de soporte en la variable Productividad, Medina Fernández de 
Soto, 2009. Concluyo los estudios no experimentales, trasversal de tipo descriptivo 
correlacional. Estudios realizados en la Textil provincia de Pichincha, Quito, de 
Ecuador, población 518, muestra 139, tipo no probalistico, técnica encuesta, 
instrumento cuestionario, 36 preguntas se utilizó la escala de Likert. 
Los resultados señalan que la producción de la empresa interviene de modo 
positivo y moderado en la competitividad de las compañías medianas fabricadoras 
textiles, con un desarrollo de las compañías en el mercado local se conserva moderado. 
De Benedetti, E. (2018) en el desarrollo de su tesis “Innovación Tecnológica y 
Productividad en la Empresa Farmagro Los Olivos-2018”, publicación académico de 
magister – MBA. Con la finalidad estipular la correlación entre la Innovación 
tecnológica Y Productividad, sustento del autor, la innovación uso determinado para el 
éxito del conocimiento entre una estructura. La creación es el conocimiento (teoría) y el 
descubrimiento es el procedimiento (realidad),(Zabala 2016).Es de tipo descriptiva 
correlacional, el proyecto es  empíricamente, transversal y la técnica es cuantitativo 
fueron sometidos treinta y cinco elementos (muestra completa), considerando gestores, 
directores, contadores, químicos, especialistas de producción, funcionarios y 
colaboradores de fabricación los que laboran en la zona norte, la técnica y métodos 
manejados que se recaudaron las fichas de información y la herramienta fue las 
pregunta para la valoración  se utilizó especializados en la materia y la confidencialidad 
del instrumento se manipuló un software SPSS 22 para el calculado el Alfa de Cronbach 
se obtuvo  como conclusión: 0.903 Innovación Tecnológica y 0.709 Productividad. 
 En la reciente averiguación se obtuvo como resultado que consta una similitud positiva 
alta entre Innovación Tecnológica y Productividad 
Aramburu, J. (2015) el desarrollo de su tesis titulado planeamiento estratégico y 
productividad en los trabajadores administrativos de la clínica Municipal de Santa 
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Anita, método utilizado la hipótesis argumentado, diseño no experimental nivel 
correlacional de corte trasversal, técnica de encuesta, población clínica municipal de 
santa Anita, concluye con el resultado de 0.815 correlación positiva  alta  con las 
variables, una  significancia  P= 0.000 < 0.05. 
Fernández, A. Ramírez, L. (2017). El desarrollo de su tesis titulado Propuesta de 
un plan de mejoras, basado en gestión por procesos, para incrementar la Productividad 
en la empresa Distribuciones A & B. Chiclayo – Lambayeque. Divulgación académico 
para Ingeniero Industrial, facultad de ingeniería y arquitectura. Diseño de estudio no 
práctico y básico la muestra y localización de Estudios realizados en la empresa 
distribuidora A & B, Chiclayo, cantidad y modelo de 202 clientes. Métodos realizados 
la encuesta, 202 clientes encuestados preguntas se utilizó la escala de Likert.La 
producción se aumentaría a 22.18%, estará sujeta el sobrante de agua en el limpieza de 
recipientes, se excluiría un lugar de compromiso que formaría costo para la compañía 
obtendría un periodo de progreso duradera al año con relación a la variable valoración y 
ejercicio de los procesos 
Peres, P., Quispe, C. (2018), en el proceso de su estudio titulado gestión por 
procesos y su relación con la productividad laboral de los colaboradores del área de 
crédito de la cooperativa de ahorro y crédito NSR Cajamarca, 2018, estudio para 
obtener el grado  profesional titulado en administración, metodología utilizado diseño 
no experimental y correlacional método cuantitativo con diseño transversal, población 8 
colaboradores del área de crédito COOPAC, técnica de encuetas y el instrumento  fue el 
cuestionario  de acuerdo a los resultados con el Alfa de Cronbach 0.753, para 
comprobar la hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica como resultado  0.706, se 
pudo determinar la relación positiva significativa de la gestión de procesos con la 
productividad laboral, el mejoramiento en los procedimientos determinan disminución 
de tiempos y costos en el proceso de colocación de crédito. 
Santa Maria, M.(2016), en el avance de su título titulado  gestión administrativa 
y productividad según trabajadores de camarones, tumbes 2016,tesis para optar 
magister en administración de negocios y relaciones internacionales MBA, estudio 
realizado diseño no experimental de tipo descriptiva correlacional, trasversal método 
cuantitativo  con un modelo 100 personas encargados en gestión de criaderos  
camarones en la región tumbes, técnica utilizada encuesta e instrumento  y uso confiable 
del instrumento el Alfa de Cronbach 0.953 contiene gestión y 0.950 para productividad. 
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Los resultados del análisis estadístico 0.864 entre las dos variables, se determinó que 
consta una relación objetiva alta entre gestión administrativa y la productividad. 
A nivel internacional  
Calvache, G. (2018). En el desarrollo de su investigación titulado Incremento de 
la productividad basado en un tipo de gestión por procesos en la empresa poliacrilart, 
Ecuador. Teoría para ser magister en ingeniería industrial, El estudio realizado tiene 
como finalidad el incrementar su productividad, reducir tiempos en las áreas financiera, 
administrativa y de producción, en la industria dedicada a la fabricación de resinas en el 
Ecuador. Soporte teórico en la variable Productividad, (Render, 2004, pág. P. 13). 
Diseño Experimental enfocado a la mejora de los procesos. Técnica utilizada la 
encuesta, e instrumentos como las entrevistas a los empleados aspectos realizado a sus 
trabajos para realizar un diagnóstico. 
Definir las actividades y establecer diferentes indicadores en las áreas de la 
empresa contribuye al progreso y eficiencia para identificar las fallas y tomar acciones 
con un plan de mejora, para detallar un proceso beneficioso eficiente cuyos efectos se 
manifestarán en un incremento productivo 
Molina, A. (2016). En la tesis de investigación titulada lean manufacturing en 
los procesos de un centro de distribución para incrementar la productividad, Cuautitlán 
Izcalli, consiguió el  objetivo y  diseño de estudio metodología cuantitativa descriptiva 
correlacional, Los métodos y técnicas se realizan a raíz del estudio, información, 
balance, suposición, diálogo y recapitulación. 
Según la teoría se sustenta como la proposición con el fin de aumentar el 
rendimiento y la eficacia en las tecnologías orientado a productos con especificaciones 
de acuerdo al centro de distribución Cuautitlán, con una orientación Logístico con el 
objetivo de buscar extender las capacidades y eficiencia. 
Pietrosemoli, L. (2014), en la tesis de investigación titulado tipo de gestión del 
conocimiento y la competitividad del sector de las construcciones petroleras, 
petroquímicas y energéticas Venezolanas, aspirante al grado de doctor facultad de 
administración de empresas y estadísticas de la universidad Politécnica de España.  Con 
relación al marco metodológico, modelo de estudio descriptiva correlacional, referente 
al patrón de la investigación no experimental, igualmente es de tipo transaccional, 
instrumento de medición se utilizaron cuestionario. Se dedujo la confiabilidad Alpha de 
Cronbach obtuvieron como resultado ambas variables de 0.845. 
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Los resultados importantes se detalla, investigación determinan adaptar un 
cambio estratégico en la gestión del conocimiento, implementación de nuevos 
conocimientos, el uso de indicadores de resultados conjuntamente con prácticas 
colaborativas para sustentar una mayor relevancia mejorar la productividad 
López, M. (2014), estudio de investigación titulado Los procesos de producción 
de la empresa LAVAJEANS y la satisfacción del cliente externo, del Cantón Ambato 
Provincia de Tungurahua, articulo de investigación para obtener el licenciamiento en 
Ingeniera en Marketing y Gestión de negocios, enfoque como investigación 
cuantitativo para establecer las ocasionas del problema atravez del estudios de datos, 
descriptiva correlacional, población la empresa LAVAJEANS situada en la localidad 
de Ambato, formada por quince personas  clientes internos y 120 clientes, 
demostración de la hipótesis con el procedimiento a utilizar el método estadístico chi 
cuadrado 0.949, la interpelación del análisis explica el desconcierto del comprador  en 
un escenario como afecta la progresión de la organización, presentan muchos errores 
en el proceso de tintorería. 
Barrionuevo, N. (2015), tesis de investigación titulada La gestión de procesos y 
la satisfacción del cliente externo de la empresa Distribuidora Villegas Chiriboga S. 
A., de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, desarrollo de investigación, 
licenciatura en ingeniera en Marketing y Gestión de negocios, correspondiente al 
enfoque es cuantitativo, descriptiva correlacional  para obtener la información se 
realizado las encuestas a los 377  clientes  externos de la empresa, Distribuidora 
Villegas Chiriboga S. A.,  está orientado a la demonstración de la hipótesis 
procedimiento utilizado el técnica descriptivo chi- cuadrado 0.384, la empresa no ha 
desarrollado una correcta y sistemática gestión de métodos en la distribución como 
mejorar el bienestar del consumidor externamente en la Distribuidora Villegas. 
 1.2. Teorías relacionadas al tema, es importante la necesidad darle sustento teórico que 
aporte a la búsqueda y análisis para profundizar en la investigación se detallará las dos 
variables:  
Primera variable: Gestión de Procesos 
Aporta el crecimiento de la productividad y la gestión del control para 
perfeccionar las dimensiones en períodos, eficacia y coste. Contribuye con las teorías y 
métodos, se perfecciona continuamente los métodos nuevos para los procedimientos, 
apoya a determinar, evaluar, detallar y corresponder las tecnologías, tiene a realizar 
muchas alternativas de operaciones: detallar, corregir, contrastar o redefinir, con 
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modificaciones compromiso social estudios y  perspectiva de integración entre 
estrategias, personas, procesos, estructura y tecnología. (Bravo, 2015, p 22). 
No tiene definido como guía ni regla de referencia a una estructura de 
instrucciones con elementos y equipos detallados que gestionen, la definición de la 
eficiencia se estructura: direccionar la fuerza de todos con un solo fin de la organización 
y los consumidores, la prioridad que se busca para el proyecto de los procesos es 
adicionar valores en los adecuados metodologías a manera que las acciones se 
complementan o reprogramando constantemente promueven eficientemente la actividad 
de la empresa. (Pérez, 2013, p. 46). 
El diseño para gestión de procesos establece el medio organizado correctamente 
para seguir el planeamiento de perfeccionar constantemente reducir los costos y utilizar 
eficiente los recursos. Por eso es importante proyectar, analizar las alternativas para las 
disposiciones empresariales en relación del procedimiento en total, planificando para 
contribuir con la organización. (Maldonado, 2018, p. 32). 
Los estudios de cada autor aportan y tiene relación con las percepciones y un 
marco de las tareas de procesos cada objetivo tiene a mejorar la eficiencia, implementar 
estrategias, rediseñando procesos, creando valores y con responsabilidad social e 
integración con una mejora continua a futuro de acuerdo a cada contexto de las 
organizaciones para lograr sus objetivos.  
Gestión, es el  trascurso científico, inventar y  facilitar  a una persona, 
competente con experiencias y capacidades profesionales y directores,  llevar una 
entidad de  personajes,  lucrativo a la ocurrencia en el lugar creciente  y se modifican las 
organizaciones (empresas) capitanear y adecuar direccionando sistemas de habilidades y 
destrezas en un tiempo prolongado. (Hernández y Pulido, 2011, p. 2).  
Proceso, todo lo acumulado de acciones e intervenciones que evoluciona ingreso 
en fluidos para añadir costo a los usuarios, con la intención frecuente. Es ejecutado por 





 Diagrama básico entrada - proceso - salida 
  Enfoque establecido en los procesos, Modelo Internacional UNE- EN- ISO 
9000: 2000, modelo de cómo el proceso es un “acumulado de acciones” que se conduce 
los medios hacia el cambio en los componentes de ingreso en efectos, hacía las 
compañías apliquen de modo efectivo, poseen niveles coordinados con muchas 
tecnologías relacionados y que se complementan. (p 10).   
Mapa de procesos, proporciona un enfoque de perspectiva de todos los 
movimientos de la empresa. Tendencia a estar constantemente reestablecido por los 





Figura 2.  Mapa de procesos. 
 Fuente: (Bravo, 2011, p.15.). 
 
Flujograma de información, representa un instrumento con técnicas, métodos y 
subdivisiones internamente representados por acciones. 
 
Figura 3.  




Procesos fases de gestión: los cuatro periodos concluyen en la tarea del cambio 
en todo organismo aplicando tendrá una ventaja productiva constante: 
Nueve fases son; 
1. Asignar tareas y técnicas en la empresa 
2. Plantear proyección de métodos 
3. Incorporar los conocimientos con procedimientos 
4. Gestionar  procesos estratégicos 
5. Perfeccionar términos 
6.  Determinar desarrollos 
7. Precisar crecimientos 
8. Examinar mejoras 
9. Incremento permanente 
 
Figura 4. 
 Proceso de fases de gestión 







Dimensión Procesos estratégicos 
          Tienen relación con la parte estratégica de la compañía, se piensa: como está 
estructurado la gestión, perspectiva, valores, directores eficaces, metas corporativas, 
departamentos funcionales y la programación  de operaciones con todos los 
componentes. (Bravo, 2015 p. 30).  
La misión, representa el rubro definido que tiene la empresa, para definir sus 
actividades que representan, con perspectivas próximos con habilidades claras. (Hill, 
Jones y Schilling, 2014, p. 12). 
Visión, es fundamental como constituye mecanismos esenciales que forman los 
directores en las planificaciones otorga un sistema importante en los objetivos a futuro. 
(Hernández y Pulido 2011, p. 177). 
Los valores, Constituyen el comportamiento y la ética de todos los 
representantes del organismo como realizar los servicios y que va contribuir a la 
organización a llegar a la misión. Aporta al fortalecimiento de la cultura organizacional. 
(Hill, Jones y Schilling, 2014, p. 15) 
Implementar objetivos, el propósito principal es acordar y comunicar a todos en 
conjunto los objetivos y direcciones claras que definan productos, mercados y territorios 
en los que operan la organización. (Hope y Player 2012, p. 36). 
Análisis de FODA, el pensamiento estratégico requiere que se genere métodos y 
técnicas o que se escojan habilidades que se aplican en el futuro todas las compañías 
están en la necesidad de hacer un análisis externo e interno para desarrollar sus ventajas 
competitivas a nivel organizacional. (Hill, Jones y Schilling, 2014, p. 17). 
Implementación de estrategias, implica que en el nivel funcional, el de negocios 
y el corporativo se tomen las medidas pertinentes, la implementación de un plan 
estratégico influye programas para contribuir la eficiencia. (Hill, Jones y Schilling, 
2014, p. 19). 
 
Dimensión Proceso operativo  
Son tareas de nivel operativo se pueden desarticular los métodos con diseños a 
un nivel más específico, lo cual incluye los procedimientos del flujograma. (Bravo, 
2015, p. 28). 
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Actividad, Tiene relación en el proceso interno y considerada función explicito, 
contribuye al desarrollo de las tareas, las acciones ordenadas y establecidas apoyan en el 
interior de los procedimientos. (Bravo2015, p. 28). 
Tarea, Contribuye en la operación muy detallada, instalar actividades en 
movimiento en un mecanismo. (Bravo, 2015, 29).  
Procedimiento, Es un diseño detallado de un sistema realizado para mejoras de 
una estructura. Se realizan en los procedimientos (Bravo, 2015, p. 29). 
 Regla, es una pieza dentro estatuto privado. (Bravo, 2015, p. 29). 
Norma, Adaptarse a las características de menor o mayor nivel de exigencia, 
están también establecidos y regulados por ISO 9000. Tal norma reglamentaria es 
ejecutable. (Bravo, 2015, p.29). 
Cliente, es considerado como elemento principal para la mejora de una 
organización en ambos casos hay mutua retribución agregando valor en cada 
procedimiento. . (Bravo, 2015, p. 30). 
Dimensión Procesos del negocio 
Se encarga de la gestión de las actividades y comprometidos a darles soluciones 
a las personas. (Bravo, 2015, p. 31). 
Satisfacción del cliente, Procedimiento acercamiento inicial con el cliente 
concluye con la entrega del beneficio del valor agregado. (Bravo, 2015, p. 31). 
Diseños de productos búsquedas de innovación creación de tipos de modelos 
para la fabricación. (Bravo, 2015, p. 31). 
Dimensión Procesos de apoyo 
Negocios establecidos para realizar el soporte de apoyo de los procedimientos de 
servicios, tienen el nombre metodologías alterna. (Bravo. 2015, p. 32). 
Control de calidad, actualmente la calidad de las organizaciones está sujeto a 
unos detallados estándares internacionales que pueden ser auditado y comprobados. 
Esto ofrece a proveedores y clientes unos patrones de referencia que le dan la seguridad 
necesaria para entablar relaciones con un socio. (Hope, J., & Player, S. 2012, p. 193). 
Segunda variable: Productividad 
En términos generales como la relación entre productos e insumos, haciendo de 
este indicador una medida de la eficiencia con el cual la organización utiliza sus 
recursos para producir bienes finales. En el contexto de análisis de las unidades 
económicas es usual realizar la medición de la productividad en términos físicos, 
relacionado unidades físicas de productos con unidades físicas de insumos. La medida 
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más popular es aquella que relaciona la cantidad de productos (por ejemplo, camisas) 
con la cantidad de trabajo empleada (por ejemplo, medido en horas- hombre). De este 
modo, la productividad se define como la cantidad de bienes o servicios producidos por 
unidad de insumos utilizados. (Medianero, 2016, p 24). 
La producción se comprende como productos finales adquiridos en un 
procedimiento, aumentar la productividad es alcanzar buenos objetivos teniendo los 
medios utilizados para desarrollarlos. De gran alcance la producción se calcula por el 
resultado desarrollado en los productos obtenidos y de los medios empleados. 
(Gutiérrez, 2014 p. 8) 
La productividad es lo esperado del uso correcto de los medios en relación 
proporcionada con los servicios y los productos organizados. Las compañías manejan 
recursos financieros, materia prima, acorde a muchos métodos de realización, hacia 
incrementación la averiguación de la competencia, cada vez es más inevitable el uso de 
los medios (insumos), la gestión del administrador corresponde saber evaluar y medir el 
rendimiento. (Hernández y Pulido, 2011, p. 11). 
La  contribución de los autores se concluye cómo se desarrollan las empresas 
administrando sus recursos, habilidades y capacidades en el resultado de cómo medir la 
productividad  que se diferencian las empresas para mantener una competitividad 
adquiriendo la preferencia de los clientes ofreciendo los productos y servicios de 
calidad. 
Productividad parcial y total, como indica el beneficio de los principales 
componentes productores es el más común de la producción del trabajo. Considerando 
producción total se le llama desarrollo de los componentes asignados al método de 
producción.  
Elementos aplicados a la productividad de trabajo: 
1. El crecimiento de conjuntos de los componentes ajenos a la actividad.  
2. El perfección de la ciencias, como beneficiosa  
3. El avance propicio del medio financiero- social que implica efectivamente en las 
medidas y posibilidades de los empleados económicos. (Medianero, 2016, p. 26) 
Productividad media y marginal, Aquellos requisitos se utilizan para los indicadores en 
los conocimientos: la productividad media se define la división la total producción y 
los totales recursos en un determinado tiempo establecido (Q/F), considerando la 
productividad marginal es el resultado incremento de la producción dividido entre 
aumento de los materiales utilizados. (AQ / AF). (Medianero, 2016, p.26). 
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Coeficiente y ganancia de productividad, una comprobación de la relación de dos 
variables: producto e insumo, se utiliza cualquier tipo de indicador, con relación es 
realizado correctamente matemáticamente la productividad para hallar el resultado 
puede ser en dos formas aritmética o geométrica, (Q / F), (Q- F). (Medianero, 2016, p. 
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 Productividad y rentabilidad, la relación existente entre la productividad y la 
rentabilidad puede establecerse a nivel empresarial, aunque también forma agregada, se 
empezará situando estas teorías en la compañía. Una mayor productividad puede 
contribuir a una mayor rentabilidad pero esta es solo una posibilidad. Puede ocurrir, 
suceda en varios casos que una empresa con alta productividad obtenga una baja 
rentabilidad. (Medianero, 2016, p.42). 
Interpretación e importancia, las medidas de productividad total reflejan la 
eficiencia con que los insumos y factores de todo tipo se transforman en productos, su 
principal virtud es excluir los efectos de una posible sustitución del factor trabajo por el 
factor capital y deslindar el aparente aumento de productividad que se ha originado en 
la inversión de nuevos equipos y maquinarias por la adquisición de tecnologías 
superiores. La compra de tecnología, en realidad tiene una doble connotación: 
 Genera mayor gasto de inversión y, desde este punto de vista, puede no ser 
fuente de mayor productividad. 
 Genera una mayor producción y, si el valor de esta es mayor a la inversión 
realizada, existe un aumento real de la productividad. 
En general los aumentos de productividad total pueden tener su fuente en los elementos 
siguientes: 
 Progreso tecnológico 
 Mejoramiento administrativo en el manejo del personal 
 Mejores precios relativos del producto o productos de la empresa 
 Influencia positiva del entorno social. (Medianero, 2016, p. 119). 
Dimensiones de la variable productividad 
Dimensión eficacia  
Es apropiada la forma de afrontar la concordancia de corporación – en el 
escenario: especificar las finalidades que indiquen a los requerimientos de las 




  Grado de satisfacción del cliente, confiabilidad afinidad entre las posibilidades 
del consumidor, servicio y producto obtenido, rectificación corrección inmediatita de la 
falla, soporte ligados con todos los recursos que dispone la compañía, diligencia 
cortesía y deseo de servir, empatía posibilidad de servir lo esperado por el cliente, 
garantía reparación o reposición del producto o servicio. (Hernández y Pulido, 2011, p. 
147). 
Capacidad de los empleados, como práctica beneficia el uso para el desarrollo 
constante, les permite a los integrantes del grupo de labores aportar sus conocimientos y 
hacer propuestas para solucionar las dificultades descubiertas en los procesos de 
trabajos. (Hernández y Pulido, 2011, p. 142). 
Dimensión eficiencia 
Es considerada la forma de afrontar la correlación propósitos y recursos: 
perfeccionar la asignación de las existencias utilizables, de forma como se adquiera el 
final de la elaboración (o resultado) con el esfuerzo mínimo o costos posibles. 
(Medianero, 2016, p 158).  
Tiempo de atención, el servicio como cualquier producto es objeto de medición, 
no medirlo es muy costoso, influye en la satisfacción del cliente. (Hernández y 
Rodríguez, 2011, p. 142). 
Personal calificado, colaborador concerniente a la organización, facilita un 
agregado de sapiencias, destrezas y experiencias, habilidades laborales y está 
preparado para resolver problemas de operativos, (Hernández y Pulido, 2011, p. 152). 
Motivaciones, puesto que todo directivo corresponde verse obligado e inclusive 
entusiasta por los propósitos, de modo de motivar y vincule a todos los integrantes de 
la empresa guiarlos hacia el propósito.  (Hernández y Pulido, 2011, p. 215). 
Disponibilidad de la información, se desarrolla como medio: comunicación y la 
recepción de la información: expresiones, informes, reseñas, opiniones ideologías, así 
como condiciones y conductas que forman el medio de la razón o compromiso común. 
(Hernández y Pulido, 2011, p. 229). 
Dimensión efectividad 
El resultado de la eficacia y la eficiencia es la efectividad: se detalla al 
cumplimiento de los requerimientos verdaderos de la organización por medio de la 
utilización recomendable de los recursos. (Medianero, 2016, p 158). 
Rendimiento, proporción entre los medios empleados para obtener algo y el 
resultado que se consiga, los indicadores conocidos de elaboraciones por tiempo – 
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persona, producto por unidad del capital utilizado obtención del producto, productividad 
de la tierra y productividad de capital correspondientemente, subyace el conocimiento 
del  beneficio. (Medianero, 2016, p. 25)  
Crecimiento, la fuente de producción permite analizar y cuantificar las fuentes 
de crecimiento económico de la empresa o, alternativamente de un país, permite así 
mismo estimar la contribución de la productividad a dicho crecimiento. Por crecimiento 
económico se entenderá el crecimiento de la producción física o volumen de 
producción. (Medianero, 2016, p. 66) 
Desarrollo, el factor de mayor importancia para el incremento de la 
productividad es el progreso o cambio tecnológico. En un momento dado, sin embargo 
el nivel de productividad está directamente relacionado a la acumulación de capital por 
trabajador. (Medianero, 2016, p. 25) 
1.3. Enunciación de las preguntas 
Pregunta general 
¿Cuál es la relación entre gestión de procesos y productividad, logística valores 
empresa Prosegur - Lima 2019? 
 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre proceso estratégico y productividad, logística de 
valores empresa Prosegur - Lima 2019? 
Problema específico 2 
¿Cómo se relaciona proceso operativo y productividad, logística de valores 
empresa Prosegur - Lima 2019? 
Problema específico 3 
¿Cómo se relaciona proceso del negocio y productividad, logística valores,  
Prosegur – Lima 2019? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre proceso de apoyo y productividad, logística valores 
empresa Prosegur - Lima 2019? 
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1.4. Justificación del estudio 
 Justificación teórica: 
Con relación a la tesis expuesta por los autores, Bravo., Medianero, D. con la 
importancia en las variables de estudio,  la definición de los  autores  aporta con su 
teoría el incremento de la eficiencia, control y rediseño  de los procesos, con relación a 
la productividad el uso de los medios para la producción de bienes o servicios, con un 
valor agregado y responsabilidad social se basa a las responsabilidades que tiene los 
directores para formular realizar estrategias con mayor adaptación al futuro de acuerdo a 
cada contexto de las organizaciones para lograr sus objetivos.  Por lo que es importante 
la ayuda de las teorías con el objetivo de nuevos conocimientos que serán bases que 
permita identificar nuevos conocimientos de la compañía de logística valores y 
establecer las acciones necesarias para responder y permanecer en el mercado global y 
ser competitivo.  
Justificación práctica  
El reciente artículo de estudio tiene el fin formar la correlación de la gestión de 
procesos y productividad de la compañía de logística valores Prosegur poniendo en 
práctica los conocimientos teóricos mediante métodos científicos que demuestre la 
valides y confiabilidad en los resultados que podrá aportar nuevos conocimientos a 
nuevos compromisos de estudios 
Justificación social 
La contribución de los resultados de investigación con relación a la gestión de 
procesos y productividad en el área de gestión de rutas tiene una relevancia social del 
crecimiento y beneficiar a los individuos en su desempeño particular y técnico, que 
contribuye a brindar una mejor atención a los consumidores aportando valor de acuerdo 
a sus necesidades. 
 Justificación económica 
El desarrollo de la investigación permitirá nuevos conocimientos para una 
propuesta de mejora de nuevos estudios con relación a las variables de la tesis para 
fortalecer los procedimientos, rediseños y crear un valor agregado para las clientelas, 
con la finalidad al desarrollo de la empresa creando valor y al crecimiento de la 
economía del país.    
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Justificación metodológica  
De acuerdo al desarrollo del estudio se propone diferente procedimiento o una 
habilidad para formar juicio permitido y confiado. (Bernal, P. 106. 2010) 
 La justificación metodológica se estableció métodos, técnicas y los instrumentos que 
permitieron dar el sustento científico de acuerdo a los antecedentes importantes de la 
investigación, mediante el instrumento se obtuvieron los datos que determinara evaluar 
la correlación que existe en las dos variables. 
1.5 Objetivos 
  Objetivo general 
 Identificar la relación entre la gestión de procesos y productividad logística 
valores empresa Prosegur - Lima 2019. 
 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Comprobar la relación entre proceso estratégico y productividad logística 
empresa valores Prosegur - Lima 2019. 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre proceso operativo y productividad   logística valores 
empresa Prosegur - Lima 2019. 
Objetivo específico 3 
Reconocer la relación entre proceso de negocio y productividad logística valores 
empresa Prosegur –Lima 2019. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre proceso de apoyo y productividad logística valores 
empresa Prosegur –Lima 2019. 
1.6. Hipótesis 
 Hipótesis general 
Existe relación directa entre la gestión de procesos y productividad logística 
valores empresa Prosegur - Lima 2019. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
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Existe una relación entre proceso estratégico y productividad logística valores 
empresa Prosegur – Lima 2019. 
Hipótesis especifica 2 
Existe una relación entre proceso operativo y productividad logística valores 
empresa Prosegur - Lima 2019. 
Hipótesis especifica 3 
 Existe una relación entre proceso del negocio y productividad logística valores         
empresa Prosegur – Lima 2019. 
Hipótesis especifica 4 
  Existe una relación entre proceso de apoyo y productividad logística valores    
























































 2.1 Tipo y diseño de investigación  
Se desarrolló la tesis en orientación cuantitativa, manipula la recaudación de 
hechos para examinar la hipótesis, basado a la comprobación y el estudio descriptivo, 
para establecer el nivel de relación que existe entre las variables, modelos de actuación 
y comprobar las hipótesis. (Hernández 2014, p.4). 
El tipo de estudio es pura o básica se afirma en un contexto hipotético, con la 
intención primordial desarrollar la teoría descubriendo amplias generalizaciones. 
(Tamayo, 2009, p 40). 
(Hernández, 2014) Descriptiva investiga detalla las particulares y atributos 
significativos de cualquier manifestación  disposiciones de un conjunto,  correlacional 
por que se desarrolla con procesos y procedimientos lógico y práctico que permite 
identificar las características correlacionales de las variables gestión de procesos y 
productividad. 
Cuya descripción es no experimental, con las características, no hay 
manipulación de las variables y solo se realiza la observación de los fenómenos, 
trasversal se selecciona los datos en un contexto único. (Hernández, 2014, p. 119). 
El diseño correlacional es: 
M: representa a la muestra de los colaboradores 
: Gestión de procesos 
: Productividad 
r: Concordancia en las dos variables. 
 2.2 Operacionalizacion de las variables 
 (Hernández, 2014), lo detalla de manera grupo de operaciones y ejercicios a 












Matriz de  operacionalizacion de la variable Gestión de procesos 
 
      





DIMENCIONES  INDICADORES 
NUMEROS 
DE ITEMS 






Gestión de procesos 
Soporte teórico en 
La gestión de 
procesos. (Bravo, 
2015, p 22). 
Gestión de procesos  
se calcularon 
tomando en cuenta, 
, proceso operativo, 
proceso estratégico, 
proceso del negocio 
y proceso de apoyo 
a través de 
características 
unidades de 





de la escala de 
Likert para facilitar 
el procedimiento de 
datos 
    





Visión 3,4 Ordinal tipo (21-32) 
 
 


















   
1 Nunca (9-20) 
 Proceso operativo Actividad 10,11 2 Casi nunca (21-32) 
 
 
Tarea 12,13 3 A veces (33-45) 
 
 
Procedimiento 14,15 4 Casi siempre 
  
 
Regla           16                         
 
5 Siempre Mala (30-69) 
 




Cliente          18 
 
 Eficiente (110-150) 
      
   
 (6-14) 




19.20.21  (15-23) 
 
 
Diseños de producto 22,23,24  (24-30) 
        Proceso de apoyo 
 
25,26  
   Control de    calidad 27,28  (6-14) 
 Analizar indicadores 
de gestión                             
(15-23) 
  29,30 (24-30) 
 Renovación de 
equipos tecnológicos     
            
Nota: Elaborado por el tesista 




Matriz de operacionalización de variable productividad    















Apoyo teórico de 
La productividad 
(Medianero, 
















cerradas de la 
escala de Likert 











Capacidad de los 
empleados 
  5, 6, 7,8. 
Ordinal tipo (19-29) 
 Likert  (30-40) 
 
   
1 Nunca 
   




    











 12,13,14 5 Siempre (10-23) 







  17.18 
 
(38-50) 
                   
    Efectividad Rendimiento 19,20,21,22 
 
(10-23) 




    Desarrollo   26,27,28  (38-50)  










2.3 Población, muestra y muestreo  
Censo, según United Nations el censo de una población:  
“Es la agrupación  de las procedimientos a recolectar, seleccionar, valorar, 
examinar e informar cifras estadísticos, económicos y sociales con relación 
todas  las personas de una nación , en un tiempo establecido” (p.7). 
2.3.1 Población 
En esta teoría se realizó el estudio con la cantidad de personal de logística de 
valores empresa Prosegur está integrada por ciento veinte (120) colaboradores. 
2.3.2 Muestra 
En el  estudio  se define como muestra censal, se tomara toda la población que 
representa  la misma cantidad de  colaboradores que forman ciento veinte (120)  
colaboradores  logística de valores empresa Prosegur quienes serán sujetos a posibles 
estudios para analizarlos.  
 
Tabla 3 
Población y muestra 
Logística de valores                                   N                    
Colaboradores de logística de valores                                  120             
  
Total                                   120                
Nota: elaborado por el tesista 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la investigación se utilizó la siguiente aplicación  para el recogimiento de 
datos: 
La práctica fue manejado en el desarrollo de la investigación, para la recaudación de 
datos será la encuesta, el uso de la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas 
en la escala de tipo Likert: 1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= Algunas veces, 4= Casi 
siempre, 5= Siempre, con un 95.0% nivel de confianza  y 5.0%,  margen de error 
basadas de los indicadores de la variables gestión de procesos con 30 Ítems y para 
variable productividad de 28 Ítems de estudio, están administradas a los 120  
colaboradores de logística de valores de la empresa Prosegur, para reunir los datos que 




debe tener todo instrumento de medición: que sea confiable, valido y objetivo. 
(Hernández, 2014, p. 204). 
La validación de los instrumentos de investigación aplicados en las variables 
gestión de procesos y productividad serán evaluados por un equipo de jueces. Se 
consideró a tres docentes especializados de la Universidad Cesar Vallejo siendo 




 Resultado de valides de instrumentos 
Experto:                                                                           Opinión  
Dra. Yolanda Josefina Huayta Franco                               Aplicable 
Mg. Flabio Romeo Paca Pantigoso                                    Aplicable 
Mg. Jorge Guillermo Lau Kong                                         Aplicable 
Nota: autenticados la valides de instrumentos  
 
Para comprobar la confiabilidad de las preguntas se acudió al análisis estadística de 
fiabilidad Alfa de Cronbach, con una muestra de 120 colaboradores. Se obtuvo como 
resultado: 
Tabla 5 
 Confiabilidad Cuestionario de la variable 1 Gestión de procesos 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.874 30 
Nota: resultado del spss 
Tabla 04, se observa que el valor del alfa de Conbach es mayor a 0.75 siendo así se  
concluye  que es instrumento es confiable. 
Tabla 6 
 Confiabilidad Cuestionario de la variable 2 Productividad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.856 28 





La tabla 05, se observa que el valor del alfa de Conbach es más que  0.75 a razón  se 
concluye que es instrumento es confiable. 
2.5 Procedimiento, 
Se  solicitó la  autorización a la gerencia corporativo de relaciones laborales de 
la empresa Prosegur, con el fin de obtener permiso correspondiente para el desarrollo 
del estudio, se participó a todos los colaboradores de logística de valores el estudio y la 
aplicación de los instrumentos, los instrumentos de investigación se concluyó la  
aplicación a la totalidad de la muestra, se registraron los datos conseguidos por los 
colaboradores, para proceder luego a la reproducción del material al programa Excel. 
2.6 Método de análisis de datos. 
Seguido para examinar los datos  y describir  la realidad existente, se resolvió 
con el uso del programa estadístico SSPS versión 22.Se manipularon los datos del 
cuestionario de las dos variables gestión de procesos y productividad, para la evaluación  
de los datos estadístico descriptivo, donde se consignaron tablas y figuras para los 
estudios de las frecuencias y porcentajes de las dos variables de estudio.   
Análisis Inferencial, Como indica los autores (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 299). Se examinara la hipótesis y evaluar parámetros, se utilizó el Rho 
Spearman (no paramétrica), donde se comprueba el nivel de correlación vigente entre 







 2.7 Aspectos éticos 
La investigación se realizó con actividades, con los razonamientos constituidos con él 
proyecto de la teoría cuantitativa, con el soporte de los autores que contribuye 
referencias significativas para garantizar la calidad y ética de la investigación. La 
finalidad del estudio se determina con la viabilidad científica para generar conocimiento 
con los resultados realizados de las encuestas de los colaboradores de logística de 
















































3.1 Estadística descriptiva, se detalla los resultados encontrados en dos formas: en 
primer lugar el análisis descriptivo de los datos generales y en segundo lugar el análisis 
inferencial. 
De la tabla 7.  Se obtiene como resultado 84 (70.0 %) de los colaboradores, se muestra 
que hay un nivel eficiente en la gestión de procesos 
Tabla 7 
 Frecuencia descriptiva  gestión de procesos 
  Frecuencia Porcentaje 
Regular 36 30.0 
Eficiente 84 70.0 
Total 120 100.0 
 
 
Figura 6. Frecuencia descriptiva gestión de procesos 
 
De la tabla 8.  Se comprueba que el 70 (58.3%) de los empleados revelaron 
demostrando nivel eficiente  en la productividad de la compañía Prosegur. 
 
Tabla 8 
 frecuencia  descriptiva  productividad 
  Frecuencia Porcentaje 
Regular 50 41.7 
Eficiente 70 58.3 


















Figura7.  Frecuencia descriptiva productividad 
 
De la tabla 9.  Se verifica que el 86 (71.7 %) de los empleados declararon que hay un 
nivel eficiente según el proceso de estrategia 
 
Tabla 9 
















  Frecuencia Porcentaje 
Regular 34 28.3 
 86                        71.7 

















De la tabla 10.  Se puede determinar que el 92 (76.7 %) de las personas manifestaron 
que hay un nivel eficiente  según el proceso de operación. 
Tabla 10 
 Frecuencia descriptiva dimensión  proceso de operación 
  Frecuencia Porcentaje 
Regular 28 23.3 
Eficiente 92 76.7 
Total 120 100.0 
 
 
Figura 9. Frecuencia descriptiva proceso de operación 
De la tabla 11.  Se comprobó que el 74 (61.7 %) de los colaboradores manifestaron que 
hay un nivel eficiente según el proceso de negocios. 
 
Tabla 11 
 Frecuencia  descriptiva dimensión   proceso de negocios 
  Frecuencia Porcentaje 
Regular 46 38.3 
Eficiente 74 61.7 




















Figura 10. Frecuencia descriptiva proceso de negocios 
De la tabla 12.  Se establece que el 75 (62.5 %) el personal  alegaron que hay un nivel 
eficiente  según el proceso de apoyo. 
Tabla 12 
 Frecuencia  descriptiva dimensión   proceso de apoyo 
  Frecuencia Porcentaje 
Regular 45 37.5 
Eficiente 75 62.5 
Total 120 100.0 
 
Figura 11.  Frecuencia descriptiva proceso de apoyo 
 
Interpretación: de la tabla 13, se establece que gestión de procesos es eficiente en  84 


























 El objetivo general del estudio es establecer la relación entre gestión de 
procesos y productividad, logística valores empresa Prosegur - Lima 2019. Se observa 
los resultados se puede afirmar con un 84 (70.0 %) la gestión de procesos es eficiente, la 
productividad es eficiente 57 (47.5%), mientras que es regular en un 27 (22.5 %). 
 
Tabla 13 
 Tabla de contingencia Gestión de Procesos y Productividad 
 
Nota: IBM SPSS 
 
Interpretación: considerando el análisis en la tabla 14,  se puede afirmar que los 
procesos de estrategia son eficiente 86 (71,7%), y la productividad es eficiente 70 
(58,3%). 
El primer objetivo específico es determinar la relación entre proceso de 
estrategia y productividad logística valores empresa Prosegur - Lima 2019, mediante los 
resultados se puede indicar 86 (71,7%) es eficiente procesos de estrategia, la 
productividad es eficiente 63 (52.5%), mientras que regular con un 23 (19,2%).  
 
Tabla 14 
Tabla de Contingencia Proceso de Estrategia y Productividad 
 
   Productividad 
Total Regular Eficiente 
Proceso de estrategia  Regular Recuento 27 7 34 
% del total 22,5% 5,8% 28,3% 
Eficiente Recuento 23 63 86 
% del total 19,2% 52,5% 71,7% 
Total Recuento 50 70 120 
% del total 41,7% 58,3% 100,0% 
NOTA: IBM SPSS 
 
Interpretación: en la tabla 15, observando se afirma el proceso de operaciones es 
eficiente 92 (76.7%), y la productividad es eficiente 70 (58.3%). 
 
    Productividad 
Total Regular Eficiente 
Gestión de procesos  Regular  Recuento 23 13 36 
 % del total 19,2% 10,8% 30,0% 
Eficiente 
ee 
 Recuento 27 57 84 
 % del total 22,5% 47,5% 70,0% 
Total  Recuento 50 70 120 




El segundo objetivo específico determinar la relación de proceso de operaciones 
y productividad logística valores empresa Prosegur - Lima 2019, mediante los 
resultados se puede indicar 92 (76.7%) el proceso de operaciones es eficiente, la 
productividad es eficiente 70 (58.3%), mientras se considera regular 22 (18.3 %). 
 
Tabla 15 
 Tabla de Contingencia Proceso de Operación y Productividad 
 
Nota: IBM SPSS 
 
Interpretación: En consideración a la tabla 16, se puede afirmar el proceso de negocios 
es eficiente en un 74 (61,7%), y la productividad 70 (58,3%). 
El tercer objetico especifico determinar la relación de proceso de negocios y 
productividad logística valores empresa Prosegur - Lima 2019, mediante los resultados 
se puede indicar 74 (61,7%) los procesos de negocios son eficientes y la productividad 
es eficiente 47 (39,2%), mientras que es regular 27 (22,5 %). 
 
Tabla 16 
Tabla de contingencia Proceso de Negocios y Productividad 
 
    Productividad 
Total Regular Eficiente 
Proceso de negocios  Regular Recuento 23 23 46 
% del total 19,2% 19,2% 38,3% 
Eficiente Recuento 27 47 74 
% del total 22,5% 39,2% 61,7% 
Total Recuento 50 70 120 
% del total 41,7% 58,3% 100,0% 
Nota: IBM SPSS 
 
 
Interpretación: la tabla 17, nos detalla el proceso de apoyo es eficiente 75 (62,5%), y la 
productividad es eficiente 70 (58.3%). 
 
    Productividad 
Total Regular Eficiente 
Proceso de operación  Regular Recuento 28 0 28 
% del total 23.3% 0.0% 23.3% 
Eficiente Recuento 22 70 92 
% del total 18.3% 58.3% 76.7% 
Total Recuento 50 70 120 




El cuarto objetivo específico de la tesis es establecer si hay relación entre la 
dimensión proceso de apoyo y la variable productividad, con los colaboradores 
encuestados se puede indicar los resultados que los procesos de apoyo es eficiente 75 
(62,5%) y la productividad es eficiente 43 (35.8%), y es regular 32 (26.7%). 
 
Tabla 17 
 Tabla de Contingencia de Proceso de apoyo y Productividad 
 
Productividad 
Total Regular Eficiente 
Proceso de apoyo  Regular Recuento 18 27 45 
% del total 15.0% 22.5% 37.5% 
Eficiente Recuento 32 43 75 
% del total 26.7% 35.8% 62.5% 
Total Recuento 50 70 120 
% del total 41.7% 58.3% 100.0% 




3.2. Prueba de normalidad 
Ho: los datos proviene de una población normal 
Ha: los datos no provienen de una población normal 
 
 Decisión: 
Si el valor sig. es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
 
Debido al resultado de sig. Para las variables gestión de procesos  y productividad es 
0.00 es menor a 0.05 es posible rechazar la hipótesis nula, para ambas variables no 
proviene de una población normal, se considera utilizar las pruebas de correlación de 















Estadístico        gl        Sig. 
Gestión de procesos  
.220 120 .000 
Proceso de estrategia  
.200 120 .000 
Proceso de operación  
.195 120 .000 
Proceso de negocios  
.183 120 .000 
Proceso de apoyo  
.295 120 .000 
Productividad .230 120 .000 
Nota: elaborado de los datos del estudio 
 
3.3 Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General  
Enunciado de hipótesis estadística Ho y Ha 
Ho: gestión de procesos no tiene una relación significativa con la productividad 
Ha: gestión de procesos tiene una relación significativa con la productividad 
Estrategia de la prueba: 
Si el valor Sig. es ≥ 0.05 no es posible rechazar la hipótesis nula 
Si el valor Sig. es < 0.05 se rechazar la hipótesis nula 
Hipótesis es verificada por el examen estadística Rho de Spearman que nos detalla la 
coeficiente de correlación de 0. 542 con un nivel de significancia bilateral de 0.000 es 
decir, se ratifica la hipótesis de que existe correlación entre las variables de acuerdo a 












Prueba de correlación de  gestión de procesos y productividad 
  
Gestión de 
procesos  Productividad 
















Sig. bilateral .000 
 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 
Nota: elaborado de los datos del estudio 
 
 
Enunciado de hipótesis estadística Ho y Ha 
Ho: Proceso de estrategia  no tiene una relación significativa con la productividad 
Ha: Proceso de estrategia  tiene una relación significativa con la productividad 
Estrategia de la prueba: 
Si el valor Sig. es ≥ 0.05 no es posible rechazar la hipótesis nula 
Si el valor Sig. es < 0.05 se rechazar la hipótesis nula 
 
Se obtuvieron los resultados del examen estadística Rho de Spearman con un 
coeficiente de correlación Rho = 0.588 y una Sig. Bilateral = 0.000 que muestra la 
relación entre proceso estratégico y productividad, logística de valores empresa 
Prosegur - Lima 2019. Considerando un correlación moderada.  
Tabla 20 
Prueba de correlación  proceso de estrategia y productividad 
  
Proceso de 
estrategia  Productividad 










N 120 120 





Sig. bilateral .000 
 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 




Enunciado de hipótesis estadística Ho y Ha 
Ho: Proceso de operación   no tiene una relación significativa con la productividad 
Ha: Proceso de operación   tiene una relación significativa con la productividad 
Estrategia de la prueba: 
Si el valor Sig. es ≥ 0.05 no es posible rechazar la hipótesis nula 
Si el valor Sig. es < 0.05 se rechazar la hipótesis nula 
 
Los resultados obtenidos de la prueba estadística Rho de Sperrman con un coeficiente 
de correlación Rho = 0.549 y una Sig. Bilateral = 0.000, que nos dice si hay una 
relaciona proceso operativo y productividad, logística de valores empresa Prosegur - 
Lima 2019 hay una correlación moderada. 
 
Tabla 21 
Prueba de correlación proceso de operaciones y productividad 
  
Proceso de 
operación  Productividad 
















Sig. bilateral .000 
 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 
Nota: elaborado con datos del estudio 
 
 
Enunciado de hipótesis estadística Ho y Ha 
Ho: Proceso de negocios   no tiene una relación significativa con la productividad 
Ha: Proceso de negocios   tiene una relación significativa con la productividad 
Estrategia de la prueba: 
Si el valor Sig. es ≥ 0.05 no es posible rechazar la hipótesis nula 
Si el valor Sig. es < 0.05 se rechazar la hipótesis nula 
 
    Con relación a la tercera hipótesis especifica proceso de negocios  y productividad, los 
resultados obtenidos de la prueba estadística Rho Spearman con un coeficiente de 
correlación Rho = 0.286 y una Sig. Bilateral = 0.002 que nos indica si hay relación 
proceso del negocio y productividad, logística valores, empresa Prosegur – Lima 2019, 


















N 120 120 





Sig. Bilateral .002 
 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 
Nota: elaborado con datos del estudio 
Enunciado de hipótesis estadística Ho y Ha 
Ho: Proceso de apoyo   no tiene una relación significativa con la productividad 
Ha: Proceso de apoyo   tiene una relación significativa con la productividad 
Estrategia de la prueba: 
Si el valor Sig. es ≥ 0.05 no es posible rechazar la hipótesis nula 
Si el valor Sig. es < 0.05 se rechazar la hipótesis nula 
 
 
Los resultados se obtuvieron de la prueba estadística Rho de Spearman con un 
coeficiente de correlación Rho = 0.254 y una Sig. Bilateral = 0.004 que nos muestra que 
existe una relación entre proceso de apoyo y productividad, logística valores empresa 
Prosegur - Lima 2019, considerando el nivel de cuatro condiciones para la correlación 
se calificaría que se identifica una débil correlación entre las dos variables.  
Tabla 23 













N 120 120 





Sig. bilateral .004 
 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 











































La finalidad del estudio es comprobar la relación que hay entre gestión de procesos y 
productividad, logística valores empresa Prosegur- Lima 2019. De la misma manera se 
investiga para identificar la relación que tiene entre las dimensiones de la variable 
gestión de procesos (procesos estratégicos, procesos operativo, proceso de negocio y 
proceso de apoyo) con la variable productividad. 
La considerable limitación  para realizar el desarrollo de la tesis y aprobación de 
la aplicación de la técnica e instrumento se solicitó el consentimiento a la gerencia 
corporativo de relaciones laborales y agradecimiento a la empresa Prosegur por aceptar 
a realizar dicho estudio considerando el compromiso y la ética  por ser una empresa de 
servicios globales de seguridad mantiene información reservada, para la recolección de 
los datos del cuestionario se tuvo que realizar en varios días y por grupos  con la 
disponibilidad de  los colaboradores de logística de valores con tiempo y 
responsabilidades de sus funciones de los encuestados teniendo respuesta y 
agradecimiento por su valioso colaboración. 
Primera: los resultados encontrados en la parte descriptiva nos muestran en 
operaciones logística de valores Prosegur indican que la gestión de procesos califica 
como eficiente 70 % y se tiene una agrupación que determina con el 30.0 % regular, y 
se considera eficiente  la productividad en 58.3 %, y 41.7 se encuentra regular debe ser 
revisada la situación por los directores de la compañía. 
Se analiza la parte descriptiva la relación de las dos variables se identifica que el 
porcentaje mayor de los datos concentrados en la diagonal principal de los resultados de 
la tabla cruzada, gestión de procesos es eficiente y la productividad es eficiente 47.5 %, 
y se consideran la gestión de procesos es regular 29.2 % y la productividad también, 
 Los resultados inferenciales nos conceden afirmar que existe una relación lineal 
directa entre las dos variables como resultado comprobado con la prueba de estadística 
de correlación Rho de Spearman (Rho = 0.542, Sig.(bilateral)= 0.000; (p ≤ 0.05). se 
determina que existe una relación lineal directa entre las dos variables. Estos resultados 
son inferiores que los obtenidos por De Benedetti, E. (2018) la innovación tecnológica y 
la productividad tiene una correlación positiva (Rho =0.871) y una significativa al nivel 
de 0.001, Aramburu, J. (2015) planeamiento estratégico y productividad como resultado 
tiene una correlación alta de 0.815 y nivel de significancia P= 0.000 < 0.05, Pérez, A, 
Quispe, J. (2018) gestión por procesos y productividad con el resultado en su 
comprobación de hipótesis obtuvo 0.706 y su significancia 0.005 determinando que 




entre las dos variables gestión de procesos y productividad e considerando la diferencia 
de nivel de correlación,  
Segunda: observando los resultados de las dimensiones de gestión de procesos 
en forma independiente se identifica que los elementos de proceso de estrategia tiene 
mayor porcentaje con 76.7 % de eficiente, seguido de la dimensión proceso de 
operación con 71.7 % de eficiente, dimensión de proceso de apoyo con 62.5 % y 
dimensión proceso de negocios con 61.7 % de eficiente, examinando los resultados de 
las dimensiones proceso de negocios y proceso de apoyo por estar debajo de los 
resultados de la variable gestión de procesos que tiene 70 % eficiente. Por lo tanto la 
empresa Prosegur tiene que mejorar de acuerdo con el autor (Bravo, 2015, p. 31) 
complacer el pedido del consumidor desde cómo realiza la comunicación inicial hasta 
culminar el servicio. 
Los resultados de la tabla cruzada concuerdan con la correlación de las dos 
variables y las dimensiones de gestión de procesos con la variable productividad. La 
mayor correlación corresponde a las dimensiones proceso estratégico cuando es 
eficiente se considera 52.5 % de productividad eficiente, seguido por proceso de 
operación cuando es eficiente se considera 58.3 % de productividad es eficiente, y de 
menor porcentaje, proceso de negocios cuando es eficiente se considera 39.2 % de 
productividad eficiente, proceso de apoyo cuando es eficiente se considera 35.8 % de 
productividad eficiente. 
Los resultados de la prueba de estadística de correlación entre las dimensiones 
de gestión de procesos y la variable productividad más altos son: proceso de estrategia 
la prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.588 y 
una Sig. Bilateral = 0.000, seguido proceso de operaciones la prueba estadística Rho de 
Sperrman con un coeficiente de correlación Rho = 0.549 y una Sig. Bilateral = 0.000, y 
las más bajas corresponden a proceso de negocios .la prueba estadística Rho Spearman 
con un coeficiente de correlación Rho = 0.286 y una Sig. Bilateral = 0.002, seguido de 
proceso de apoyo la prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de 
correlación Rho = 0.254 y una Sig. Bilateral = 0.004, en conclusión se determina la 
correlación en forma directa y significativa las dimensiones de la variable gestión de 
proceso y la variable productividad. 
A comparación estos resultados de correlación con los obtenidos estudios 
previos  tenemos Aramburu, B. (2015) se halla que los elementos de planeamiento 




significancia P= 0.000 < 0.05, Pérez, A, Quispe, J. (2018) en los resultados de gestión 
de procesos y la dimensión eficiencia, se determinó existe una relación positiva y 
significativa  0.769 (sig., = 0.001), en conclusión asiendo el contraste con los estudios 
previos  si  podemos aseverar que  hay convicción para mostrar que existe correlación 
entre las dimensiones. 
De acuerdo con los resultados de las dimensiones se identifica el aporte de la 
teoría del autor Bravo (2008) se refiere como están considerados los proceso en forma 
sistemáticos primero procesos estratégicos que está relacionada a largo plazo con la 
visión, misión valores directores funcionales, objetivos corporativos y seguido proceso 
de operación donde está relacionado con las actividades en un objetivo común, proceso 
de negocios está relacionada a satisfacer las necesidades y proceso de apoyo están 
enfocados para los clientes internos, en conclusión se puede determinar que existe 
correlación entre las dimensiones de gestión de procesos y productividad; si se mejora 
la gestión de procesos podremos seguir mejorando la productividad, se debe poner 


























































La determinación de los objetivos trazados y a las deducciones logradas dentro del 
proceso de los episodios preliminares del estudio de la tesis se comprueba las sucesivas 
conclusiones:  
Primero. Siendo el objetivo general determinar la relación directa entre la gestión de 
procesos y productividad logística de valores empresa Prosegur Lima- 2017, 
las resultados logrados en el presente trabajo de investigación, se concluye que 
existe una relación entre las variables un coeficiente de correlación de 0. 542 
con un nivel de significancia bilateral de 0.000, fundamentando la valoración 
de la contribución del marco teórico para extender los conocimientos de la 
gestión de procesos y productividad y una correlación positiva moderada 
fuerte. 
 
Segundo. Con concordancia al primer objetivo específico establecer la relación entre 
proceso estratégico y productividad logística de valores empresa Prosegur 
Lima- 2019 se encontraron que existe una correlación prueba estadística Rho 
de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.588 y una Sig. 
Bilateral = 0.000 que indica una correlación positiva moderada fuerte. 
 
Tercero. En tanto en el segundo objetivo específico es comprobar la relación entre el 
proceso operativo y productividad logística de valores empresa Prosegur - 
Lima 2019, se obtuvieron los resultados de la prueba estadística Rho de 
Sperrman con un coeficiente de correlación Rho = 0.549 y una Sig. Bilateral = 
0.000, que muestra una correlación positiva moderada fuerte. 
 
Cuarto. Mientras el tercer objetivo específico es identificar la relación entre proceso del 
negocio y productividad, logística valores, empresa Prosegur – Lima 2019, se 
determinó los resultados de la prueba estadística Rho Spearman con un 
coeficiente de correlación Rho = 0.286 y una Sig. Bilateral = 0.002, que indica 
una correlación positiva débil, de acuerdo con el aporte del marco teórico una 
débil atención en satisfacer el pedido de un cliente desde su inicio hasta 






Quinto. Con relación al cuarto objetivo específico determinar la relación entre proceso 
de apoyo y productividad, logística valores empresa Prosegur - Lima 2019 los 
resultados de la prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de 
correlación Rho = 0.254 y una Sig. Bilateral = 0.004 que nos muestra que 
existe una relación entre proceso de apoyo y productividad, que determina una 
correlación positiva débil, que son servicios de apoyo internos obligatorios 




































































El estudio concluyo con lo expuesto faculta a proponer las sucesivas recomendaciones: 
Primero. A la empresa Prosegur, se recomienda desarrollar un plan estratégico a corto                      
plazo en integración de áreas para alinear  objetivos  en gestión de procesos 
con el    propósito de actualizar los conocimientos, para adquirir mejores 
niveles de calidad para los clientes. 
 
Segundo. A la empresa Prosegur se recomienda revisar y mejorar las relaciones de los 
procesos estratégicos periódicamente siempre que la organización cambie 
alguno de los procesos comunicar oportunamente a todas las áreas de esta 
manera contribuya a lograr la misión de la organización. 
 
 Tercero. A la empresa Prosegur se recomienda incrementar el valor agregado en los 
procedimientos operativos fundamentales para la ejecución del producto o 
servicio, donde inicia que el cliente aprecie y valore la calidad para tener un 
desarrollo sostenible y  la preferencia de los clientes en los mercados 
competitivos.   
 
 Cuarto. A la empresa Prosegur se recomienda, formar una capacitación de los métodos 
e instrucciones  para agilizar las actividades  mejorando los procesos  
orientados a los clientes para optimizar sus recursos y costos  con el propósito 
de mejorare el desempeño de la organización (eficiencia y eficacia). 
 
 Quinto. en el estudio realizado se obtuvo como resultado la relación de los procesos de 
apoyo débil se recomienda a  la empresa Prosegur revisar las actividades 
relacionadas a control de calidad y renovación de equipos tecnológicos con el 
propósito de mejorar el soporte que contribuya a promover a la organización 
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Diagrama básico entrada- proceso- salida 
 
Anexo 2. 







 Matriz de consistencia 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variables e Indicadores 
Variable 1 Gestión de procesos 
Dimensiones Indicadores 
¿Cómo se relaciona la gestión de 
procesos y productividad logística de 
valores empresa Prosegur lima 2019? 
 
Determinar la relación entre la gestión 
de procesos y productividad logística de 
valores empresa Prosegur 2019. 
 
Existe relación entre la gestión de 
procesos y productividad logística de 





Implementación de objetivos 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específica 
Análisis de foda 
Implementación de estrategias 
¿Qué relación existe entre proceso 
estratégico y la productividad logística 
de valores empresa  Prosegur - Lima 
2019? 
 
Reconocer la relación entre proceso 
estratégico y la productividad logística 
de valores empresa  Prosegur – Lima 
2019. 
 
Existe una relación entre  proceso 
estratégico y  la productividad logística 
valores empresa Prosegur -  Lima  
2019. 
 







¿Cómo se relaciona  proceso de negocios  
y la productividad logística de valores 




Establecer la relación entre proceso de 
negocios  y la productividad   logística 
de valores empresa Prosegur - Lima 
2019. 
 
Existe una relación entre proceso de 
negocios  y la productividad logística 
de valores empresa  Prosegur -  Lima 
2019. 
 
Proceso de negocios 
Satisfacción del cliente 
Diseños de productos 





 Analizar indicadores de gestión  
Renovación de equipos tecnológicos 
¿Cuál es la relación entre proceso de 
apoyo y la productividad  logística  de 
valores empresa  Prosegur - Lima 2019? 
 
Determinar la relación entre proceso de 
apoyo y la productividad logística de 
valores empresa Prosegur  -  Lima 
2019. 
 
Existe una relación entre proceso de 
apoyo y la productividad logística de 
valores empresa  Prosegur – Lima 
2019. 
 
Variable 2 Productividad 
Dimensiones Indicadores 
Eficacia 
Grado de satisfacción al cliente 
Capacidad de los empleados 
 
  Eficiencias 
Tiempo de atención 
Personal calificado 
Motivaciones 




























Correlacional de corte transversal 
 
 
Población y muestra 
 Está constituida por el personal de la 
Empresa logística de valores Prosegur.  que 
son 120 colaboradores 
 
 
Variable 1: Gestión de procesos  
Descriptiva: 
 
-Distribución de Frecuencias y Porcentajes 




Para la validación de los instrumentos 
(cuestionario) se utilizará:  
 
ALPHA DE CRONBACH (es un coeficiente 




Para  contrastación de hipótesis se utilizará 
Rho de Spearman. 
 





ORDINAL (Porque se describen 
categorías para el desarrollo de la 
variable) 
Tipo 
Escala de Likert (nunca, casi 
nunca, a veces , casi siempre, 
siempre) 





ORDINAL (Porque se describen 
categorías para el desarrollo de la 
variable) 
Tipo 
Escala de Likert (nunca, casi 
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Gestión de procesos 
En el siguiente listado de afirmaciones seleccione la opción que mejor describa la 
situación, no existe respuesta correcta ni incorrecta, realmente lo que usted piensa. 
Marque con una X. 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
 
    Variable Gestión de Procesos            
Dimensión    Indicadores 1 2 3 4 5 
 Proceso de 
estratégico 
  Misión           
  1 las actividades del proceso estratégico consideran 
la misión de la compañía Prosegur 
          
  2 la aplicación del proceso estratégico determinan  la 
misión para crear valor para el cliente  
          
    Visión            
  3 La aplicación de proceso estratégico influye en la 
visión de la compañía  
          
  4 La actualización de proceso estratégico   interviene 
en la visión de la compañía  
          
    Los valores           
  5 El desarrollo de procesos estratégicos cuenta con 
los valores de la compañía 
          
  6 Las actividades de procesos estratégicos tiene  
relación con los valores de la compañía 
          
   Implementación de objetivos           
  7 La implementación del  proceso estratégico 
determina los objetivos de la compañía 




    Análisis de Foda           
  6 El proceso estratégico considera estrategias de 
acuerdo al análisis de foda de la compañía 
          
    Implementación de estrategias           
  9 Los Procesos estratégicos mejoran las actividades 
con la implementación de estrategias 
          
 Proceso 
operativo 
  Actividad           
  10 Proceso operativo mejora las actividades 
destinadas a lograr los objetivos 
          
  11 El proceso operativo contiene actividades 
homogéneas 
          
    Tarea           
  12 Proceso operativo mejora con las tareas especificas           
  13 Proceso operativo tiene relación con las tareas de 
procedimientos 
          
   Procedimiento           
  14 proceso operativo tiene relación con los 
procedimientos de la empresa 
          
  15 Las actividades del  proceso operativo mejora  los 
procedimientos con un valor agregado 
          
    Regla           
  16 El proceso operativo esta regulado por reglamento 
interno  
          
    Norma           
  17 Los procesos operativos de la compañía cumplen 
las normas ISO 9000 
          
    Cliente           
  18 En los procesos operativos existe un valor 
agregado a los clientes 
          
 Proceso del 
negocio 
  Satisfacción del cliente           
  19  las actividades de proceso del negocio atienden 
directamente a la satisfacción del cliente  
          




para satisfacer al cliente 
  21 El proceso de negocio contribuye a la calidad del 
producto para satisfacción del cliente  
          
    Diseños de productos           
  22 Los procesos del negocio tiene relación con los 
diseños de productos 
          
  23 En los procesos  del negocio se utiliza tecnología 
para diseñar los productos  
          
  24 En los procesos del negocio se utiliza niveles de 
automatización para diseñar productos 
          
 Proceso de 
apoyo 
  Control de calidad           
  25 las actividades de los procesos de apoyo contribuye 
al control de calidad 
          
 26 En los procesos de apoyo interviene el cliente 
interno para el control de calidad 
          
    Analizar  indicadores de gestión           
  27 En los procesos de apoyo se analizan indicadores 
de gestión para evaluar desempeño y resultado en 
todos los niveles 
          
  28 En los procesos de apoyo se analizan indicadores 
de gestión para el logro de los objetivos de la 
compañía 
          
    Renovación de equipos tecnológicos           
  29 Los procesos de apoyo realizan renovación de 
equipos tecnológicos 
          
  30 Los procesos de apoyo son recursos  necesarios 
para la renovación de equipos tecnológicos 
          













En el siguiente listado de afirmaciones seleccione la opción que mejor describa la 
situación, no existe respuesta correcta ni incorrecta, realmente lo que usted piensa. 
Marque con una X. 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
 
    Variable Productividad           
Dimensión    Indicadores 1 2 3 4 5 
 Eficacia   Grado de satisfacción del cliente           
  1 Prosegur cumple con la calidad del servicio para 
satisfacción del cliente 
          
  2 Prosegur cumple con la calidad de producto para 
satisfacción del cliente 
          
  3 Prosegur cumple con las normas ISO 9000 en sus 
procesos para satisfacción del cliente 
          
  4 El grado de satisfacción del cliente tiene relación con el 
proceso de producción 
          
   Capacidad de los empleados para cumplir las metas           
  5 La empresa Prosegur tiene la capacidad de los empleados  
para cumplir las metas 
          
  6 La capacitación constante a los empleados garantiza el 
cumplimiento de metas 
          
  7 La capacidad de los empleados para cumplir las metas 
genera valor para la empresa 
          
  8 El éxito de Prosegur depende de la capacidad de los 
empleados en cumplir las metas 
          
 Eficiencia   Tiempo de atención           
  9 Prosegur mejora tiempo de atención a sus clientes            




servicios y bienes 
  11 Prosegur mejora su producción reduciendo tiempo de 
atención en sus procesos 
          
   Personal calificado           
  12 Prosegur cuenta con personal calificado para desarrollar 
los procesos 
          
  13 Los resultados obtenidos se beneficia con el personal 
calificado 
          
  14 Con el personal calificado los métodos de producción  
son más eficientes 
          
    Motivaciones           
  15 La calidad de servicio está relacionada con la motivación 
de los colaboradores  
          
  16 Las actividades en los  procesos son eficientes con la 
motivación de los colaboradores  
          
    Disponibilidad de la información            
  17 La disponibilidad de la información nos ayuda a medir el 
rendimiento  
          
  18 La disponibilidad de la información nos permite conocer 
si el funcionamiento es correcto 
          
 Efectividad   Rendimiento           
  19 La efectividad del rendimiento de la empresa se relaciona 
con el cumplimiento de las metas 
          
  20 La efectividad del rendimiento de la empresa se relaciona 
con el incremento de los servicios 
          
  21 La efectividad del rendimiento de los recurso e insumos 
incrementa la productividad 
          
  22 La desarrollo eficiente de  habilidades laborales mejora el 
rendimiento de la empresa 
          
   Crecimiento           
  23 La efectividad de crecimiento se desarrolla con la 
reducción de costos 
          
  24 La efectividad de crecimiento se desarrolla con la 
reducción de tiempo en los procesos 
          
  25 La efectividad de crecimiento mejora con la optimización 
de procesos 




    Desarrollo           
  26 La efectividad del desarrollo de la empresa mejora con 
los mecanismos de control 
          
  27 La efectividad del desarrollo de la empresa mejora con la 
minimización de cuellos de botella 
          
  28 La efectividad del desarrollo de las actividades genera 
crecimiento de valor para la empresa. 
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El objetivo de la tesis como se estableció la relación de  gestión de procesos y 
productividad logística  valores empresa  Prosegur Lima-  2019. Las teorías de estudio 
como soporte  gestión de procesos  autor Juan Bravo carrasco, señala procesos a 
establecer los fines  están diseñados en  cuatro  extensiones: proceso estratégico, 
proceso operativo, procesos de negocios y procesos de apoyo. El autor David 
Medianero Burga soporte de la variable productividad contribuye al estudio en tres  
fases: eficacia, eficiencia, y efectividad. La metodología es descriptiva correccional 
diseño no experimental de corte transversal. La población y muestra está compuesta por 
120 colaboradores la técnica a desarrollarse la encuesta y como instrumento el 
cuestionario en escala de Likert,. El presente estudio de investigación se llegó a la 
conclusión que existe una correlación positiva alta moderada entre la gestión de 
procesos y productividad logística de valores empresa Prosegur Lima – 2019. 
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The objective of the thesis as the relationship of process management and logistics 
productivity values company Prosegur Lima- 2019 was established. The theories of 




to establish the purposes are designed in four extensions: strategic process, operational 
process, business processes and support processes. The author David Medianero Burga 
support of the productivity variable contributes to the study in three phases: 
effectiveness, efficiency, and effectiveness. The methodology is descriptive correctional 
non-experimental cross-sectional design. The population and sample is composed of 
120 collaborators, the technique to develop the survey and as an instrument the Likert 
scale questionnaire. The present research study concluded that there is a moderate high 
positive correlation between process management and logistics productivity of 
securities company Prosegur Lima - 2019. 
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7.- INTRODUCCIÓN 
Gestión de procesos: los resultados de las organizaciones dependen de una eficiente en 
la gestión de su proceso y crear un valor agregado para satisfacción del cliente, una 
organización que no adquiere resultados está en desventaja de sus competidores y no es 
flexible al cambio y marcha lento a comparación de sus competidores, de modo una 
organización con procesos no definidos, funciones defectuosas, y una revisión de 
procesos para optimizar los procedimientos involucra a una baja productividad, en el 
contexto como se desarrollan de  las organizaciones han cambiado   por la leyes 
gubernamentales  y las exigencias de los clientes. 
Productividad, en el Perú con frecuencia progreso el  incremento de la productividad 
internamente de cada empresa y fue dificultosa por la ineficiente retribución de los 
elementos de producción, el capital (dinero edificaciones  maquinaria), trabajo, 
(esfuerzo humano en el proceso productivo) recursos naturales (energía materias 
primas). 
La productividad del trabajo = producción / trabajo (n° de trabajadores), Productividad 
de capital = producción / capital invertido. Este resultado de retribución ineficiente de 
los recursos de factores de producción es mucho más dinámico en el Perú.  
La investigación es desarrollada en logística de valores, de la empresa Prosegur, 




servicio integral de seguridad, conjunto de técnicas a la vanguardia, con el talento 
humano competitivo por tal motivo Prosegur debe asegurarse de que  sus procesos  
estén bien diseñados y funcionen eficientemente, requiere un ejercicio permanente de 
revisión y mejora de su gestión, actualización y mejora de procesos operativos para ser 
cada vez más productiva. A partir de la cual se desarrolla el trabajo de investigación 
para proponer alternativas de solución y determinar qué relación  existe entre  gestión de 
procesos y la productividad.   
Peres, P., Quispe, C. (2018), en el proceso de su estudio titulado gestión por procesos y 
su relación con la productividad laboral de los colaboradores del área de crédito de la 
cooperativa de ahorro y crédito NSR Cajamarca, 2018,  metodología utilizado diseño no 
experimental y correlacional método cuantitativo con diseño transversal, población 8 
colaboradores del área de crédito COOPAC, técnica de encuetas y el instrumento  fue el 
cuestionario  de acuerdo a los resultados con el Alfa de Cronbach 0.753, para 
comprobar la hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica como resultado  0.706, se 
pudo determinar la relación positiva significativa de la gestión de procesos con la 
productividad laboral, el mejoramiento de los procesos determina disminución de 
tiempos y costos en el proceso de colocación de crédito. 
Calvache, G. (2018). En el desarrollo de su investigación titulado Incremento de la 
productividad basado en un tipo de gestión por procesos en la empresa poliacrilart, 
Ecuador. Teoría para ser magister en ingeniería industrial, El estudio realizado tiene 
como finalidad el incrementar su productividad, reducir tiempos en las áreas financiera, 
administrativa y de producción, en la industria dedicada a la fabricación de resinas en el 
Ecuador. Soporte teórico en la variable Productividad, (Render, 2004, pag. P. 13, 
Definir las actividades y establecer diferentes indicadores en las áreas de la empresa 
contribuye al progreso y eficiencia para identificar las fallas y tomar acciones con un 
plan de mejora, para detallar un proceso beneficioso eficiente cuyos efectos se 
manifestarán en un incremento productivo. 
Molina, A. (2016). En la tesis de investigación titulada lean manufacturing en los 
procesos de un centro de distribución para incrementar la productividad, Cuautitlán 
Izcalli, consiguió el  objetivo y  diseño de estudio metodología cuantitativa descriptiva 
correlacional, Los métodos y técnicas se realizan a raíz del estudio, información, 
balance, suposición, diálogo y recapitulación. Según la teoría se sustenta como la 
proposición con el fin de aumentar el rendimiento y la eficacia en las tecnologías 




Cuautitlán, con una orientación Logístico con el objetivo de buscar extender las 
capacidades y eficiencia. 
Barrionuevo, N. (2015), tesis de investigación titulada La gestión de procesos y la 
satisfacción del cliente externo de la empresa Distribuidora Villegas Chiriboga S. A., 
de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, desarrollo de investigación para la 
obtención del título de ingeniera en Marketing y Gestión de negocios, correspondiente 
al enfoque es cuantitativo, descriptiva correlacional  para obtener la información se 
realizado las encuestas a los 377  clientes  externos de la empresa Distribuidora 
Villegas Chiriboga S. A.,  está orientado a la comprobación de hipótesis se procede a 
utilizar el método estadístico chi- cuadrado 0.384, la empresa no ha desarrollado una 
correcta y sistemática gestión de procesos de distribución para mejorar la satisfacción 
del cliente externo de la Distribuidora Villegas. 
De Benedetti, E. (2018) en el desarrollo de su tesis “Innovación Tecnológica y 
Productividad en la Empresa Farmagro Los Olivos-2018”, publicación académico para 
magister – MBA. Con la finalidad estipular la correlación entre la Innovación 
tecnológica Y Productividad, sustento del autor, la innovación uso determinado para el 
éxito del conocimiento dentro de una estructura. La creatividad es el conocimiento 
(teoría) y el descubrimiento es el proceso (realidad) “(Zabala 2016).Es de tipo 
descriptiva correlacional, el proyecto es  empíricamente, transversal y la técnica es 
cuantitativo fueron sometidos 35 personas (muestra total), entre gerentes, 
administradores, contadores, químicos, ingenieros de producción, supervisores y 
personal de producción, la técnica y métodos manejados que se recaudaron las fichas de 
información y la herramienta fue las pregunta para la valoración  se utilizó 
especializados en la materia y la confidencialidad del instrumento se manipuló un 
software SPSS 22 para el calculado el Alfa de Cronbach se obtenido el resultado: 0.903 
Innovación Tecnológica y 0.709 Productividad.se obtuvo como resultado que consta 
una similitud positiva alta entre Innovación Tecnológica y Productividad 
Primera variable: Gestión de Procesos, según el autor (Bravo, 2015) contribuye el 
crecimiento de la productividad y la gestión del control para perfeccionar las 
dimensiones en períodos, eficacia y coste. Contribuye con las teorías y métodos, se 
perfecciona continuamente los métodos nuevos para los procedimientos, apoya a 
determinar, evaluar, detallar y corresponder las tecnologías, tiene a realizar muchas 




compromiso social estudios y  perspectiva de integración entre estrategias, personas, 
procesos, estructura y tecnología 
(Pérez, 2013) define como guía ni regla de referencia a una estructura de instrucciones 
con elementos y equipos detallados que gestionen, la definición de la eficiencia se 
estructura: direccionar la fuerza de todos con un solo fin de la organización y los 
consumidores, la prioridad que se busca para el proyecto de los procesos es adicionar 
valores en los adecuados metodologías a manera que las acciones se complementan o 
reprogramando constantemente promueven eficientemente la actividad de la empresa.  
 
El diseño para gestión de procesos establece el medio organizado correctamente para 
seguir el planeamiento de perfeccionar constantemente reducir los costos y utilizar 
eficiente los recursos. Por eso es importante proyectar, analizar las alternativas para las 
disposiciones empresariales en relación del procedimiento en total, planificando para 
contribuir con la organización. (Maldonado, 2018, p. 32). Los estudios de cada autor 
aportan y tiene relación con las percepciones y un marco de las tareas de procesos cada 
objetivo tiene a mejorar la eficiencia, implementar estrategias, rediseñando procesos, 
creando valores y con responsabilidad social e integración con una mejora continua a 
futuro de acuerdo a cada contexto de las organizaciones para lograr sus objetivos.  
Segunda variable: Productividad, En términos generales como la relación entre 
productos e insumos, haciendo de este indicador una medida de la eficiencia con el cual 
la organización utiliza sus recursos para producir bienes finales. En el contexto de 
análisis de las unidades económicas es usual realizar la medición de la productividad en 
términos físicos, relacionado unidades físicas de productos con unidades físicas de 
insumos. La medida más popular es aquella que relaciona la cantidad de productos (por 
ejemplo, camisas) con la cantidad de trabajo empleada (por ejemplo, medido en horas- 
hombre). De este modo, la productividad se define como la cantidad de bienes o 
servicios producidos por unidad de insumos utilizados. (Medianero, 2016, p 24). 
La productividad se comprende como productos finales adquiridos en un procedimiento, 
aumentar la productividad es alcanzar buenos objetivos teniendo los medios utilizados 
para desarrollarlos. De gran alcance la productividad se calcula por el cociente 




Cuyo objetivo general del estudio fue identificar la relación entre la gestión de procesos 
y productividad logística valores empresa Prosegur - Lima 2019. 
Los objetivos específicos son: 
1. Comprobar la relación entre proceso estratégico y productividad logística empresa 
valores Prosegur - Lima 2019. 
2. Establecer la relación entre proceso operativo y productividad   logística valores 
empresa Prosegur - Lima 2019. 
3. Reconocer la relación entre proceso de negocio y productividad logística valores 
empresa Prosegur –Lima 2019. 
4. Determinar la relación entre proceso de apoyo y productividad logística valores 
empresa Prosegur –Lima 2019 
 
8.-METODOLOGÍA 
Se desarrollara la investigación  de  orientación cuantitativo, el estudio  es descriptivo 
correlacional por que se desarrolla con procesos y procedimientos lógico y práctico que 
permite identificar las características correlacionales de las variables gestión de 
procesos y productividad. Cuyo diseño es no experimental, con las características, no se 
manipula las variables y solo se realiza la observación de los fenómenos, trasversal se 
selecciona los datos en un contexto único. Población se realizó un estudio de la 
población logística de valores empresa Prosegur está integrada por ciento veinte (120) 
colaboradores, Muestra censal, se tomara toda la población que representa  la misma 
cantidad de  colaboradores que forman ciento veinte (120)  colaboradores  logística de 
valores empresa Prosegur quienes serán sujetos a posibles estudios para analizarlos, 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, para la 
recaudación de datos será la encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario de 
preguntas cerradas en escala de tipo Likert: basadas de los indicadores de la variables 
gestión de procesos con 30 Ítems y para variable productividad de 28 Ítems de estudio, 
están administradas a los 120  colaboradores de logística de valores de la empresa 
Prosegur,  
La validación de los instrumentos de investigación aplicados en las variables gestión de 
procesos y productividad serán evaluados por un equipo de jueces. Se consideró a 
docentes especializados, Para determinar la confiabilidad de las preguntas se acudirá a 




colaboradores. Se obtuvo como resultado: Confiabilidad Cuestionario de la variable 1 




Se  detalla los resultados encontrados en dos formas: en primer lugar el análisis 
descriptivo de los datos generales y en segundo lugar el análisis inferencial. 
Interpretación: en la tabla 1, se puede afirmar que gestión de procesos es eficiente en  84 
(70.0%), y que la productividad es eficiente con un 70 (58.3%). 
Hipótesis es confirmada por la prueba estadística Rho de Spearman que nos muestra un 
coeficiente de correlación de 0. 542 con un nivel de significancia bilateral de 0.000 es 
decir, se confirma la hipótesis de que existe correlación entre las variables de acuerdo a 
los niveles podría ser calificada como correlación moderada.  
 
Tabla 1 
 Tabla de contingencia Gestión de Procesos y Productividad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
Interpretación: considerando el análisis en la tabla 2,  se puede afirmar que los procesos 
de estrategia son eficiente 86 (71,7%), y la productividad es eficiente 70 (58,3%). 
El primer objetivo específico es determinar la relación entre proceso de estrategia y 
productividad logística valores empresa Prosegur - Lima 2019, Se obtuvieron los 
resultados de la prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de correlación 






    Productividad 
Total Regular Eficiente 
Gestión de procesos  Regular  Recuento 23 13 36 
 % del total 19,2% 10,8% 30,0% 
Eficiente 
ee 
 Recuento 27 57 84 
 % del total 22,5% 47,5% 70,0% 
Total  Recuento 50 70 120 





Tabla de Contingencia Proceso de Estrategia y Productividad 
 
   Productividad 
Total Regular Eficiente 
Proceso de estrategia  Regular Recuento 27 7 34 
% del total 22,5% 5,8% 28,3% 
Eficiente Recuento 23 63 86 
% del total 19,2% 52,5% 71,7% 
Total Recuento 50 70 120 
% del total 41,7% 58,3% 100,0% 
Fuente: IBM SPSS 
 
Interpretación: en la tabla 3, observando se puede afirmar proceso de operaciones es 
eficiente 92 (76.7%), y la productividad es eficiente 70 (58.3%). 
El segundo objetivo específico determinar la relación de proceso de operaciones y 
productividad logística valores empresa Prosegur - Lima 2019, Se obtuvieron los 
resultados de la prueba estadística Rho de Sperrman con un coeficiente de correlación 




 Tabla de Contingencia Proceso de Operación y Productividad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
Interpretación: En consideración a la tabla 4, se puede afirmar el proceso de negocios es 
eficiente en un 74 (61,7%), y la productividad 70 (58,3%). 
Con relación a la tercera hipótesis especifica proceso de negocios  y productividad se 
obtuvieron los resultados de la prueba estadística Rho Spearman con un coeficiente de 




    Productividad 
Total Regular Eficiente 
Proceso de operación  Regular Recuento 28 0 28 
% del total 23.3% 0.0% 23.3% 
Eficiente Recuento 22 70 92 
% del total 18.3% 58.3% 76.7% 
Total Recuento 50 70 120 





Tabla de contingencia Proceso de Negocios y Productividad 
 
    Productividad 
Total Regular Eficiente 
Proceso de negocios  Regular Recuento 23 23 46 
% del total 19,2% 19,2% 38,3% 
Eficiente Recuento 27 47 74 
% del total 22,5% 39,2% 61,7% 
Total Recuento 50 70 120 
% del total 41,7% 58,3% 100,0% 
Fuente: IBM SPSS 
 
 
Interpretación: la tabla 5, nos detalla el proceso de apoyo es eficiente 75 (62,5%), y la 
productividad es eficiente 70 (58.3%). 
El cuarto objetivo específico del estudio es determinar si hay relación entre la 
dimensión proceso de apoyo y la variable productividad, Se obtuvieron los resultados de 
la prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.254 y 





 Tabla de Contingencia de Proceso de apoyo y Productividad 
 
Productividad 
Total Regular Eficiente 
Proceso de apoyo  Regular Recuento 18 27 45 
% del total 15.0% 22.5% 37.5% 
Eficiente Recuento 32 43 75 
% del total 26.7% 35.8% 62.5% 
Total Recuento 50 70 120 
% del total 41.7% 58.3% 100.0% 





Primera: los resultados encontrados en la parte descriptiva nos muestran en operaciones 




70 % y se tiene una agrupación que determina con el 30.0 % regular, y se considera 
eficiente  la productividad en 58.3 %, y 41.7 se encuentra regular debe ser revisada la 
situación por los directores de la compañía. Se analiza la parte descriptiva la relación de 
las dos variables se identifica que el mayor porcentaje de los datos concentrados en la 
diagonal principal de los resultados de la tabla cruzada, gestión de procesos es eficiente 
y la productividad es eficiente 47.5 %, y se consideran la gestión de procesos es regular 
29.2 % y la productividad también, 
 Los resultados inferenciales nos permiten afirmar que existe una relación lineal directa 
entre las dos variables, resultado comprobado con la prueba de estadística de 
correlación Rho de Spearman (Rho = 0.542, Sig.(bilateral)= 0.000; (p ≤ 0.05). se 
determina que existe una relación lineal directa entre las dos variables. Estos resultados 
son menores que los obtenidos por De Benedetti, E. (2018) la innovación tecnológica y 
la productividad tiene una correlación positiva (Rho =0.871) y una significativa al nivel 
de 0.001, Aramburu, B. (2015) planeamiento estratégico y productividad como 
resultado tiene una correlación alta de 0.815 y nivel de significancia P= 0.000 < 0.05, 
Pérez, A, Quispe, J. (2018) gestión por procesos y productividad con el resultado en su 
comprobación de hipótesis obtuvo 0.706 y su significancia 0.005 determinando que 
existe relación positiva entre las dos variables,     podemos definir que si existe relación 
entre las dos variables gestión de procesos y productividad e considerando la diferencia 
de nivel de correlación,  
Segunda: analizando los resultados de las dimensiones de gestión de procesos en forma 
independiente se identifica que los elementos de proceso de estrategia tiene mayor 
porcentaje con 76.7 % de eficiente, seguido de la dimensión proceso de operación con 
71.7 % de eficiente, dimensión de proceso de apoyo con 62.5 % y dimensión proceso de 
negocios con 61.7 % de eficiente, analizando los resultados de las dimensiones proceso 
de negocios y proceso de apoyo por estar debajo de los resultados de la variable gestión 
de procesos que tiene 70 % eficiente. Por lo tanto la empresa Prosegur tiene que mejorar 
de acuerdo con el autor (Bravo, 2015, p. 31) satisfacer el pedido del cliente desde cómo 
realiza el contacto inicial hasta entregar el producto. 
Los resultados de la tabla cruzada concuerdan con la correlación de las dos variables y 
las dimensiones de gestión de procesos con la variable productividad. La mayor 
correlación corresponde a las dimensiones proceso estratégico cuando es eficiente se 
considera 52.5 % de productividad eficiente, seguido por proceso de operación cuando 




proceso de negocios cuando es eficiente se considera 39.2 % de productividad eficiente, 
proceso de apoyo cuando es eficiente se considera 35.8 % de productividad eficiente. 
Los resultados de la prueba de estadística de correlación entre las dimensiones de 
gestión de procesos y la variable productividad más altos son: proceso de estrategia la 
prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.588 y 
una Sig. Bilateral = 0.000, seguido proceso de operaciones la prueba estadística Rho de 
Sperrman con un coeficiente de correlación Rho = 0.549 y una Sig. Bilateral = 0.000, en 
conclusión se determina la correlación en forma directa y significativa las dimensiones 
de la variable gestión de proceso y la variable productividad. 
A comparación estos resultados de correlación con los obtenidos estudios previos  
tenemos Aramburu, B. (2015) encuentra que los elementos planeamiento estratégico  y 
la dimensión desempeño de tareas, existe relación positiva de 0.721 y una significancia 
P= 0.000 < 0.05, Pérez, A, Quispe, J. (2018) en los resultados de gestión de procesos y 
la dimensión eficiencia, se determinó existe una relación positiva y significativa  0.769 
(sig., = 0.001), en conclusión asiendo el contraste con los estudios previos  si  podemos 
afirmar que  se tiene evidencia para indicar que existe correlación entre las dimensiones. 
 
11.- CONCLUSIONES 
La determinación de los objetivos trazados y a las deducciones logradas dentro del 
proceso de los episodios preliminares del estudio de investigación se comprueba las 
siguientes conclusiones:  
Siendo el objetivo general determinar la relación directa entre la gestión de procesos y 
productividad logística de valores empresa Prosegur Lima- 2017, los resultados 
logrados en el presente trabajo de investigación, se concluye que existe una relación 
entre las variables un coeficiente de correlación de 0. 542 con un nivel de significancia 
bilateral de 0.000, considerando la importancia del aporte del marco teórico para 
ampliar los conocimientos de la gestión de procesos y productividad y una correlación 
positiva moderada fuerte. 
Con concordancia al primer objetivo específico establecer la relación entre proceso 
estratégico y productividad logística de valores empresa Prosegur Lima- 2019 se 
encontraron que existe una correlación prueba estadística Rho de Spearman con un 
coeficiente de correlación Rho = 0.588 y una Sig. Bilateral = 0.000 que demuestra una 




En tanto en el segundo objetivo específico es comprobar la relación entre el proceso 
operativo y productividad logística de valores empresa Prosegur - Lima 2019, se 
obtuvieron los resultados de la prueba estadística Rho de Sperrman con un coeficiente 
de correlación Rho = 0.549 y una Sig. Bilateral = 0.000, que demuestra una correlación 
positiva moderada fuerte. 
Mientras el tercer objetivo específico es identificar la relación entre proceso del negocio 
y productividad, logística valores, empresa Prosegur – Lima 2019, se determinó los 
resultados de la prueba estadística Rho Spearman con un coeficiente de correlación Rho 
= 0.286 y una Sig. Bilateral = 0.002, que demuestra una correlación positiva débil, de 
acuerdo con el aporte del marco teórico una débil atención en satisfacer el pedido de un 
cliente desde su inicio hasta entregar el producto. 
Con relación al cuarto objetivo específico determinar la relación entre proceso de apoyo 
y productividad, logística valores empresa Prosegur - Lima 2019 los resultados de la 
prueba estadística Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.254 y 
una Sig. Bilateral = 0.004 que nos muestra que existe una relación entre proceso de 
apoyo y productividad, que determina una correlación positiva débil, que son servicios 
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